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1’
P a S s i v の 本 質 に つ い て （ そ の 一 ）
寺 川
央
’
P a s s i v の 問 題 に つ い て も ，近 年 も っ と も 詳 細 に こ れ に と り く ん だ の は
一 般 に み と め ら れ て い る よ う に ' ) ， 恐 ら く L e o W e i s g e r b e r で あ ろ う ． 彼
は J . W a c k e r n a g e l が 1 8 6 1 年 に ,｢ P a s s i v を 自 然 に A k t i v に 平 行 し
て い る 形 と み る の で は な く ， そ の か わ り に , P a s s i v と い う も の の 存 在 を
本 来 は へ ん な も の だ と 思 っ て も ら い た い の だ 」 と い い な が ら ， さ ら に ま た
「 P a s s i v が 言 語 の 浪 費 ( L u x u s )と よ ば れ て い る の は も っ と も な こ と で
あ っ て ， そ れ と い う の も 受 動 の 文 は ， 正 常 な 能 動 文 の 裏 が え し ( U m k e h r )
を し め す に す ぎ な い の だ 」 2 ） と つ づ け て い る の を 引 用 し ， こ の L u x u s
と は 何 で あ り ， ま た 正 常 夢 能 動 文 の U m k e h r と は 何 な の か を 問 う こ と か
ら は じ め て , P a s g i v の 精 神 的 な 機 能 を 追 求 し よ う と し た の で あ っ た ． つ
ま り 1 9 6 3 年 に 「 P a s s i v の 中 に あ る 世 界 」 D i e W e l t i m P a s s i v 3 ) と 題 す る
長 編 の 論 文 を 書 き ， さ ら に そ れ を 同 年 の 彼 の 代 表 的 な 著 書 の 一 つ で あ る
「 言 語 研 究 の 四 段 階 」 D i e v i e r S t u f e n i n d e r E r f o r s c h u n g d e r S p r a -
c h e n の 中 で ,D i e t a t e r a b g e w a n d t e D i a t h e s e ,z u m i n d o g r m a n i -
s c h e n P a s s i v と し て 敷 桁 し て い る ｶ ﾐ 雀 ) , い わ ゆ る P a s s i v に つ い て は ，
こ の と き ま で に す で に 約 百 年 間 ， イ ン ド ヨ ー ロ ッ パ 諸 語 に 関 し て そ の 形 態
の 歴 史 的 な 研 究 の 数 々 の 成 果 が え ら れ る と と も に ， や は り そ の 内 容 的 機 能
的 な 理 論 上 の 位 置 付 け を め ぐ っ て も ， ギ リ シ ャ 語 の P a t h o s の 解 釈 に は じ
ま り ， そ れ を 動 詞 の L e i d e f o r m と し て 翻 訳 し た 考 え 方 に 至 る ま で ，さ
ざ ま な 論 議 が か わ さ れ て き た の で あ っ た ． し か し そ こ か ら 得 た も の と い え
ば ， た と え ば 1 9 6 1 年 に 公 け に さ れ た H ･ A m m a n n の 遺 稿 に み る よ う な
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?ま さ に 否 定 的 な 意 味 で の 共 通 性 に す ぎ な か っ た ． す な わ ち , ｢ P a s s i v u m =
L e i d e f o r m と い う あ ら わ し 方 が 事 実 に 適 合 し て い る の か ど う か に つ い て
は ， 受 動 的 な 表 現 に 関 す る 諸 問 題 を 原 則 と い う 観 点 か ら 論 究 し て い る ほ と
ん ど す べ て の 研 究 ｶ ﾐ ， 異 論 を た て て い る の で あ る . 5 ) ｣ た し か に こ の 領 域 で
の 問 題 点 の 一 つ は ， つ ま り い わ ゆ る 行 為 の 形 式 T a t i g k e i t s f o r m と し て
の A k t i v に 対 す る こ の 受 忍 の 形 式 L e i d e f o r m と し て の P a s s i v に 関
す る も の で あ り ， 他 の 一 つ は ま た こ の A k t i v - P a s s i v の K o n v e r s e , U m -
k e h r を め ぐ る も の で あ っ た ．
そ も そ も A k t i v を T a t i g k e i t s f o r m と し , P a s s i v を L e i d e f o r m と
み る 考 え 方 は ， す で に 以 前 か ら 多 く の 文 に つ い て 矛 盾 す る こ と が 指 摘 さ れ
て い る ． た と え ば e r w o h n t i n H a m b u r g は ， 行 為 T a t i g k e i t と は み
ら れ な い し , e r w i r d g e l o b t は ま た 苦 し み L e i d e n を あ ら わ す も の で も
な い ． さ ら に ま た こ う し た と ら え 方 で は ， い わ ゆ る 非 人 称 受 動 u n p e r s o n -
l i c h e s P a s s i v を 把 握 で き な い こ と も あ き ら か で あ る ．と こ ろ で こ の L e i -
d e f o r m と し て の P a s s i v と い う 考 え 方 に は ， す で に か な り 以 前 か ら 動
②
詞 の 性 を 行 為 H a n d l u n g , 事 象 V o r g a n g , 状 態 Z u s t a n d と い う 概 念 に
わ け よ う と い う 意 見 が 対 立 し て い た ． た と え ば 1 9 2 2 年 か ら 1 9 2 6 年 に か け
て K a r l V o B l e r と M e y e r - L i i b k e の 間 に 討 論 が つ づ け ら れ た こ と は よ く
し ら れ て い る が ， こ の P a s s i v を L e i d e f o r m と み る ロ マ ン ス 語 学 者 の
V o B l e r に 対 し て ,P a s s i v が T a t i g k e i t を あ ら わ す A k t i v と は 反 対 に ，
一 つ の 状 態 Z u s t a n d も し く は 一 つ の 事 象 V o r g a n g を 表 現 す る と 考 え
た の が M e y e r - L i i b k e で あ る ．「 つ ま り 事 象 と 状 態 は ， 行 為 に 対 立 す る も
の で あ っ て ， そ の 二 つ の 間 に は き わ め て 緊 密 な 親 近 関 係 を も っ て い る ． な
ぜ な ら 状 態 と い う の は ， 大 て い の 場 合 そ の 事 象 の 継 続 で あ る か ， ま た は そ
の 結 果 な の だ か ら ． し か し も し P a s s i v u m が , A k t i v u m の 反 対 で あ る の
な ら , P a s s i v u m は 事 象 も し く は 状 態 を あ ら わ す の だ と い っ て も よ い で あ
ろ う … 6 ) 」
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現 代 の 文 法 の う ち で ， こ う し た 考 え を も つ と も 徹 底 し て い る の は , K .
B r i n k e r に よ れ ば 7 ) , S c h u l z ・ G r i e s b a c h と い う こ と に な る ． つ ま り ，
「 能 動 の 文 は ， 行 為 ， 事 象 も し く は 状 態 を あ ら わ す ． w e r d e n - P a s s i v は ，
一 つ の 行 為 を 事 象 と し て あ ら わ す 文 法 上 の 手 段 で あ る ( V o r g a n g s p a s s i v ) .
一 つ の 事 象 の 結 果 ， つ ま り 到 達 さ れ た 状 態 が あ ら わ さ れ る と き に は s e i n -
P a s s i v ( Z u s t a n d s p a s s i v ) が 用 い ら れ る . 8 ) 」
s i e 6 f f n e t e d i e T t i r が 行 為 で あ り ,d i e T i i r w u r d e g e 6 f f n e t が 事
象 で あ り , d i e T i i r W a r g e 6 f f n e t は 状 態 を あ ら わ す も の と み る の だ が ，
こ う い っ た 行 為 ， 事 象 ， 状 態 と い う 諸 概 念 の は っ き り と し た 区 別 そ の も の
が 依 然 と し て む つ か し い の だ か ら ， こ の う ち 状 態 Z u s t a n d だ け が ， 客 観
的 に み て 行 為 H a n d l u n g と 事 象 V o r g a n g か ら 区 別 さ れ ， 後 二 者 の ち が
い も か な り 主 観 的 な 領 域 の 中 に あ る よ う だ と す る H e l b i g の 意 見 9 ) が 先 ず
先 ず こ こ で は 当 を え た も の で あ ろ う か ．
H a n s G l i n z も ま た ， は じ め に 徹 底 し て そ の 形 式 面 か ら 出 発 し て い る が ，
そ の 「 ド イ ツ 語 の 内 的 形 式 」 D i e i n n e r e F o r m d e s D e u t s c h e n ( 1 9 5 2 年 ）
の 中 で は , A k t i v と P a s s i v の 二 分 説 に 対 し て ,( h a b e n ) , w e r d e n , s e i n
を と も な う 構 造 形 態 と い う 三 元 性 に あ わ せ て , , , e i n f a c h @ d ,, , b e w i r k t < 4 ,
, , g e g e b e n $ @ と い う 内 容 を も っ た 出 来 事 の 様 式 G e s c h e h e n s a r t e n を 三 つ 設
定 す る の で あ る ' 0 ) .t a t i g と い う こ と ば に ． あ た る い わ ゆ る , , e i n f a c h @ <と
ち が っ て , w e r d e n - P a s s i v は 自 発 的 で は な い か ら, , b e w i r k t " と し て と
ら え ら れ て 外 か ら の 力 が そ こ に ひ き つ づ い て 供 給 さ れ る の で あ り , s e i n -
P a s s i v は 効 果 を 与 え る 力 が そ の 背 景 に し り ぞ い て 結 果 だ け が , , g e g e b e n "
と し て 把 握 さ れ る の で あ る . W e i s g e r b e r は こ の 意 見 に 対 し て , G l i n z が
根 本 で は 音 韻 と 内 容 が つ よ く 平 行 し て い る こ と を 予 期 し て い る こ と を 指 摘
し て ' ' ) ， こ の 三 つ の G e s c h e h e n s a r t e n が 十 分 そ の 根 拠 を も っ た も の な
の か ， そ し て ま た b e w i r k t と g e g e b e n と は 結 局 は 同 じ G e s c h e h e n s a r t
の 内 部 で の ア ス ペ ク ト 的 な ち が い で は な か ろ う か ， そ し て 正 常 な あ つ か い
⑬
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T方 の 反 対 方 向 と し て ， い わ ゆ る U m k e h r u n g と し て と ら え る 昔 か ら 知 ら
れ た あ の 考 え 方 を ， さ ら に 一 層 徹 底 し て 問 題 に し な く て も よ い の だ ろ う か
と 問 い か け て い る ． 「 L e i d e f o r m と し て P a s s i v を う け と め る 考 え 方 が そ
こ に 感 じ と ら れ る よ う な ， い わ ゆ る B e t r o 任 e n w e r d e n と い う 表 現 よ り も
正 当 と 思 わ れ る ｣ ' 2 ) と B r i n k e r が ， み て い る の は 当 然 と し て も , W e i s -
g e r b e r が い う よ う に 1 3 ) ,こ こ に 非 人 称 受 動 が 含 ま れ な い 点 に つ い て は ，
こ の b e w i r k t と い う そ の 内 容 が 問 題 な の で あ ろ う ．
さ て 』 ・ E r b e n が ， 「 他 動 詞 の 自 動 詞 化 」 I n t r a n s i t i v i e r u n g e i n e s t r a n -
s i t i v e n V e r b s ' 4 ) , つ ま り 受 動 文 の 中 で そ の O b j e k t の 果 す 役 割 が か わ
る こ と を そ の 決 定 的 な 機 能 と み て ， 観 察 方 法 と 表 現 方 法 の 転 換 を 指 摘 し
て い る の に 対 し て , W e i s g e r b e r は ，こ の 考 え 方 に し た が う と い わ ゆ る
P a s s i v と と も に , E r b e n の い う V a r i a n t e n d e s P a s s i v s ' 5 ) に も あ て
は ま る こ と か ら ， 「 た し か に 斬 新 な 考 え 方 」 で あ る と し な が ら も ， 他 動 詞
化 と い う と ら え 方 だ け で は P a s s i v 構 造 の す べ て ，た と え ば 自 動 詞 の 受
動 形 の す べ て を つ く し て い る と は い え な い 点 を 指 示 し て ， む し ろ P a s s i v
を d i e t a t e r a b g e w a n d t e D i a t h e s e u n d S e h w e i s e と 規 定 し ， つ ま り は
あ ら ゆ る 受 動 的 な ， そ し て 受 動 に 類 似 し た 取 扱 い 方 法 に は ， 共 通 し て 「 行
動 す る 行 為 者 と し て の 主 語 が 排 除 さ れ て い る こ と 」 d i e A u s s c h a l t u n g
d e s a g i e r e n d e n T a t e r - S u b j e k t s ' 6 ) が あ り ， む し ろ 「 主 語 の 精 神 的 に 果
す 役 割 」 の 中 に P a s s i v の 問 題 を 解 く か ぎ を 求 め よ う と し ，そ し て e i n
t a t e r a b g e w a n d t e s P a s s i v と ,e i n t t e r b e z o g e n e s A k t i v と の 対 立 の 中
に ， そ の 基 本 的 な O p p o s i t i o n を 看 る の で あ る ．
そ こ で A k t i v と P a s s i v と い う の は ， 客 観 的 に ち が う カ テ コ 糎 リ ー な の
か ， そ れ と も 主 観 的 に 区 別 の で き る も の な の か と い う 問 題 が で て く る ． た
し か に G 1 i n z が 「 出 来 事 の 様 式 」 G e s c h e h e n s a r t e n と い い ' 7 ) , W .
A d m o n i が そ の 「 ド イ ツ 語 の 構 造 」 D e r d e u t s c h e S p r a c h b a U の 中 で
「 行 為 の 形 式 」 H a n d l u n g s f o r m e n と よ び 1 8 ) , W . S c h m i d t カ ミ 「 行 為
G
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の 方 向 」 H a n d l u n g s r i c h t u n g と 名 づ け て い る の は 1 9 ) , そ こ に 客 観 的 な
判 断 の 基 準 を 看 取 し て い る か ら で あ り , W e i s g e r b e r ･ f ' , そ し て D u d e n -
G r a m m a t i k の 場 合 に は ， そ れ を 主 観 的 な も の と 観 じ て ， 客 観 的 に は 同 じ
出 来 事 を こ と な っ た 観 点 か ら と ら え て い る の だ と す る ． H e l b i g は ，こ の
こ と に つ い て , A k t i v と w e r d e n - P a s s i v の と き に は ，そ の 問 題 に な っ
て い る の は た し か に 客 観 的 な 現 実 の 中 に あ る 同 じ 事 態 な の だ が ， そ の み て
い る 方 向 が 異 な っ て い る の で あ っ て ， こ の 二 者 に 対 し て s e i n - P a s s i v の 場
合 に は ， 客 観 的 ・ 事 物 的 に 相 違 が あ る の だ と い う ． 「 な ぜ な ら ， こ の 状
態 受 動 は ， プ ロ セ ス を あ ら わ す も の で は な く ， 一 つ の プ ロ セ ス の 結 果 と
し て の 状 態 を 表 現 し て い る か ら で あ る . 2 0 ) 」 つ ま り A k t i v と w e r d e n -
P a s s i v の ち が い は ， 出 来 事 に 対 す る 主 観 的 な 見 方 が こ と な る 点 に あ っ て ，
H e l b i g は ，こ の 二 つ に s e i n - P a s s i v を 加 え た 「 動 詞 の 三 つ の 性 」d r e i
G e n e r a d e s V e r b s を ， 客 観 的 な 徴 表 と し て の 士 P r o z e s s u a l i t a t ( 経 過
性 ） と ， 主 観 的 な 徴 表 と し て の 士 A g e n s z u g e w a n d t h e i t ( 動 作 の 主 体 へ
の 指 向 性 ） に よ っ て 区 別 し て い の で あ る 2 ' ) ．
さ て 一 方 , P a s s i v を A k t i v の 「 裏 返 し 」 U m k e h m n g と み る 考 え 方
は , D u d e n 2 2 ) を は じ め , M . R e g u l a 2 3 )J P , W . S c h m i d t 2 4 ) に も 一 般
に 見 ら れ る よ う で あ る が , W e i s g e r b e r は ，こ の こ と は い わ ゆ る 「 他 動
詞 」 に だ け あ て は ま る こ と で あ っ て , P a s s i v の 多 く の 場 合 に は , A k t i v
の と き に あ っ た 主 語 の 存 在 が ま っ た く 消 え て し ま っ て い る と い う 事 実 か ら
す る と ， こ の よ う に 問 題 を せ ば め て し ま う の は ゆ る さ れ な い と い う 2 5 ) ．
と す れ ば つ ま り は , A k t i v の と き は そ の 主 語 が ， そ し て P a s s i v の と き に
は A k t i v の と き の 目 的 語 が ， そ の 都 度 そ の 行 為 を 観 察 す る 視 点 に な る の
で あ る . D u d e n も ， 他 動 詞 を も っ た 文 の 中 で は , A k t i v に お い て は 行 為
が そ の 主 語 か ら 出 て 目 的 語 の と こ ろ で 完 成 す る が ， 一 方 P a s s i v で は ，こ
の 目 的 語 が 主 語 に な る こ と に 注 目 し て い る 2 6 ) ． そ し て 同 時 に ， さ き の 能
動 文 の 主 語 は , v o n と い う 前 置 詞 を と も な っ て そ の 出 来 事 の U r h e b e r と
’
’
I
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し て あ ら わ さ れ る の で あ り ， こ の 出 来 事 が そ の と き に は つ ま り 受 動 文 の 主
語 の と こ ろ で 成 就 す る の で あ る ． す な わ ち そ こ に 「 行 動 の 方 向 の 完 全 な う
ら が え し 2 7 ) 」 が み と め ら れ る ．し か し こ う し た 転 回 に は ， 「 他 動 詞 で あ る
こ と 」 と 「 動 作 主 体 が は っ き り と あ ら わ さ れ て い る こ と 」 と い う 制 限 が つ
い て い る の だ か ら ， い ず れ に せ よ 能 動 的 な 構 造 か ら ， 受 動 的 な 構 成 へ と 機
械 的 に 変 換 す る こ と は ほ と ん ど 不 可 能 で あ る ． そ こ で A d m o n i は ， 伝 達
と い う 立 場 か ら す れ ば ， 三 元 的 な 受 動 構 造 ， つ ま り 動 作 の 主 体 が は っ き り
と あ ら わ さ れ た 受 動 で も ， そ れ に 対 応 し た 能 動 的 な 構 成 と く ら べ て み る
と ， そ の 意 味 内 容 は 同 一 で は な い と い う の で あ り 2 8 ) ， ま た E I s O k s a a r
も ご く 最 近 の 論 文 で こ れ を 実 証 し て い る 2 9 ) ． し か し , B r i n k e r は 事 物
に 即 し た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と い う 観 点 か ら は ， ど う し て も A k t i v と
w e r d e n - P a s S i v の 等 価 性 を み と め な け れ ば な ら な い と す る の で あ っ て 3 0 ) ,
こ の ど ち ら を え ら ぶ か は , W e l k e の い う と こ ろ に 従 っ て 3 1 ) , 文 体 論 的 な
観 点 に ゆ だ ね て い る ． そ こ で こ う し た 文 体 上 の ち 力 : い を あ ら わ す の に 「 機
能 的 な パ ー ス ペ ク テ ィ ヴ 」 d i e f u n k t i o n a l e P e r s p e k t i v e 3 2 )と い う 考 え
方 を 用 い た の が H e l b i g で あ る カ ミ ，こ の 方 法 も 主 語 が 文 頭 に あ る よ う な 時
に は ， あ の r h e m a - t h e m a の 位 置 の 移 動 が み ら れ る だ け に す ぎ ず ，さ ま
ざ ま な 語 順 が ゆ る さ れ る と い う 点 か ら み る と ， こ れ を 文 の タ イ プ の 区 別 に
ま で あ て は め る の は む つ か し い よ う で あ る ．
さ て ， 最 近 で の P a s s i v の 領 域 に お け る 研 究 書 と し て 注 目 さ れ て い る の
ｶ ﾇ ， す で に 引 用 し て き た K l a u s B r i n k e r の 「 現 代 ド イ ツ 語 の P a s s i v , そ
の 形 式 と 機 能 」 D a s P a s s i v i m h e u t i g e n D e u t s c h , F o r m u n d F u n k t i o n
( 1 9 7 1 年 ) で あ る が ， 彼 は , P a s s i v の も つ 内 容 的 な 課 題 か ら 出 発 し た W e i s -
g e r b e r と 同 じ よ う に ， 先 の A m m a n n の こ と ば を 引 用 し な が ら も ， 従
来 の P a s s i v 研 究 の 出 発 点 が 大 て い 内 容 的 観 点 か ら な さ れ て い て , P a s s i v
と い う 概 念 の も と で は ， あ る 一 定 の 形 態 論 的 な ， シ ン タ ッ ク ス 的 な 観 点 か
ら み た 動 詞 の 体 系 ， す な わ ち 主 と し て w e r d e n + P a r t . Ⅱ お よ び s e i n +
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Part. Iがとらえられていることを述べ，しかもその前提として形式と意
味との原則的な一致をその確認しないままにうけいれていることをも指摘
した上で，いわゆる内容中心の解釈を拒否して，厳密にその表現の側から
出発しようとしている．すなわち fPassivというこの用語は， 当面の研
究の中では，もっぱら形式の上で定義した動詞的構造に関するものであっ
て，それはそうした構造が，他の動詞的構造に対して一定のシンタックス
的な関係にあるときにかぎられている． Aktivと Passivは， つまりこ
うした定義においては何ら絶対的なものではなくて，ただ相互に対立して
限界づけをしあうことだけで存在するにすぎない． 33)」
たしかに LutzGotzeのいうように34)，こうした相関的な規準の中に
は， 従来からする Aktiv-Passiv-Konverseはふくまれていない． した
がって Aktivと werden-Passivが，事物に即したコミュニケーション
という点で， Aktivと sein-Passivとの関係よりはずっと近い位置にあ
ることはみとめながらも，ここにある変換関係をそのシンタックスの面に
かぎってみとめ，またそれ自体，いわゆる他動詞と werden-Passivにか
ぎっている点は適切であろう．
ところで Brinkerは， Weisgerberの Passiv論に対する批判として
次のようにのべている 85)．「しかしながら，こうした定義では Passivに
入るとみられるものの範囲が非常にひろげられる．いわゆる人称受動の形
式 (werden• sein + Part. Iをともなうシステムの形式）と，非人称受動
構造の中には，たとえば再帰的な方法によるもの (dieTur of net sich), 
さらにそればかりか能動的な man構造をもった文までが加わってくる．」
そしてまたこの Taterabgewandtheitという内容的な観点がとにかくあ
まりにも性急に，きわめて種々様々な動詞的な構造をまとめてしまってい
ないか，さらにまた他面こうした定義づけでは sein-Passivを完全に正確
には把捉できないのではないかという点を指摘して，とくに後の問題では，
taterabgewandtな叙述形式をとることができるかどうかは，sein-Passiv
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を え ら ぶ の に む し ろ 第 二 義 的 な 役 割 し か 果 し て い な い 点 を あ げ て そ の 理 由
に し て い る 3 6 ) ．
最 近 よ く こ の s e i n + P a r t . n , つ ま り Z u s t a n d s p a s s i v の 文 法 的 教 授
法 的 な 解 明 が 方 々 で と り 上 げ ら れ て い る の は 3 7 ) ，こ の 後 者 の 問 題 に つ な
が っ て い る よ う に 思 わ れ る ． そ し て は じ め の 点 ， つ ま り B r i n k e r の 批 判
し て い る そ の 受 動 の 範 囲 が ひ ろ が り す ぎ る と い う 点 と 関 連 し て ， 彼 が そ の
著 の 中 で , w e r d e n - P a s s i v の s y n t a k t i s c h e V a r i a n t e n 3 8 ) , す な わ ち 従
来 の 伝 統 的 な 研 究 の 中 で は も っ ぱ ら 受 動 の 代 用 形 と い う 概 念 に 包 括 さ れ て
い た V a r i a n t e d e s P a s s i v s を あ ら た め て と り 上 げ て い る こ と に 注 目 し
た い ．
彼 の 規 定 し た こ の 概 念 は ， た し か に 「 受 動 的 な 見 方 を 表 現 す る そ の 他 の
可 能 性 」 ( D u d e n - G r a m m a t i k ) で も な く ，ま た ｢ 受 動 の 意 味 を も っ た 能
動 の 形 式 」 と い っ た 内 容 的 な 観 点 か ら で は な い ． た と え ば , w e r d e n - P a s -
s i v と は 述 部 の 形 態 が こ と な っ て い る こ と と ， そ の 述 部 は w e r d e n - P a s s i v
乃 至 は A k t i v の 中 で 述 語 を 構 成 し て い る 同 じ 動 詞 の 形 式 や 同 じ 動 詞 の つ
な が り 方 を し て い る こ と ， そ の V a r i a n t e と w e r d e n - P a s s i v の 述 部 が た
が い に 意 味 論 上 の 基 本 関 係 を か え ず に と り か え ら れ る こ と な ど 3 9 ） と い っ
た 全 く 形 式 的 な 観 点 に 立 つ も の で あ る ． そ し て D u d e n - G r a m m a t i k の
あ げ て い る a n d e r e M 6 g l i c h k e i t e n ,P a s s v i s c h e S e h w e i s e a u s z u -
d r t i c k e n の う ち , b e k o m m e n + P a r t i z i p Ⅱ や s e i n + z U + I n f .そ し て
l a s s e n + s i c h + I n f . が w e r d e n - P a s s i v の V a r i a n t e n と さ れ , w e r d e n -
P a s s i v と s e i n - P a s s i v と な ら ん で 人 間 以 外 の 主 語 を も っ た 再 帰 動 詞 ,さ
ら に d i e S u p p e k o c h t の タ イ プ も P a s s i v の 中 に い れ て い る 4 0 ) . そ し
て m a n - F o r m の つ く れ る 動 詞 お よ び 動 詞 的 表 現 ， そ し て も っ ぱ ら 人 間 外
の 主 語 を も っ た 動 詞 お よ び 動 詞 的 表 現 は ， 中 立 的 な 残 り の グ ル ー プ に 入 れ
ら れ て い る の で あ る ． そ れ で は ， 伝 統 文 法 に お い て ， ふ つ う w e r d e n -
P a s s i v を 二 分 し て い た 他 動 詞 の P a s s i v , い わ ゆ る 人 称 受 動 p e r s 6 n l i c h e s
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1P a s s i v と ，自 動 詞 の P a s s i v , い わ ゆ る 非 人 称 受 動 u n p e r s 6 n l i c h e s P a s s i v
は 如 何 か と い え ば ， つ ま り B r i n k e r の い う W I の タ イ プ ( e r w i r d v o n
m i r g e s c h l a g e n - i c h w e r d e v e r f o l g t ) に 対 し て , W Ⅱ の タ イ プ ( d i r
w i r d v o n i h m g e h o l f e n - f i i r A r b e i t w i r d g e s o r g t ) と W Ⅲ の タ
イ プ ( v o n u n s w i r d g e a r b e i t e t - e s w i r d g e t a n z t ) が 対 立 す る こ と
に な る 4 ' ) ．
つ ま り A ) d e r F r e u n d w u r d e u n t e r s t i i t z t と ,B ) d e m F r e u n d
w u r d e g e h o l f e n と ,C ) s w u r d e g e a r b e i t e t の 三 つ に お い て ,B )
と C ) ,も し く は C ) だ け ｶ ﾐ 非 人 称 P a s s i v と み ら れ る の か と い う 問 題 に
も 関 連 し て く る ． H e l b i g は ，こ の 場 合 , C ) の タ イ プ は ， そ の 一 般 化
さ れ た 意 味 と ， そ の 内 容 の a k t i v な 点 で A ) ､ B ) と ち が っ て い る が ，
B r i n k m a n n や G l i n z の 示 唆 す る よ う に ， 個 々 の 格 が 一 定 の 不 変 の 内 容
を も っ て い る と い う 考 え 方 を 放 棄 し て J . F o u r q u e t の い う 4 2 ) 現 代 ド イ
ツ 語 の 中 で の 格 の 相 対 的 無 内 容 性 か ら 出 発 す る な ら ば , A ) と B ) と の
ち が い は ， た だ シ ン タ ッ ク ス 的 な も の に か ぎ ら れ て い て ， そ こ に 意 味 論 的
な 理 由 づ け を 欠 く も の と 看 る 4 8 ) . W e i s g e r b e r は ，こ れ と ち が っ て ， こ
の い わ ゆ る 非 人 称 P a s s i v を 彼 の 形 態 中 心 の 観 察 方 法 で と ら え よ う と す る
と き に は ， や は り H . B r i n k m a n n が そ の 品 詞 論 を 展 開 す る に あ た っ て 区
別 し た 「 動 詞 の 層 」 V e r b s c h i c h t e n と い う 考 え 方 を そ の 手 が か り に し よ
う と し て い る “ ) ． 彼 は 先 ず ， 「 行 為 動 詞 」 H a n d l u n g s v e r b e n の と き
に は ， す で に 能 動 的 な m a n - F o r m e n と の 対 応 が 見 ら れ ， た と え ば m a n
k a u f t : e s w i r d g e k a u f t と な り ， 見 か け だ け か ら す る な ら ば e s w e r d e n
W a r e n a l l e r A r t g e k a u f t と い う 形 も で き る ． こ う し た ふ つ う な ら 余 り 注
目 さ れ な い よ う な 現 象 も ， 特 に フ ラ ン ス 語 に お い て 議 論 の 多 い o n - P a s s i v
を 考 え る と 重 要 に な る の だ が ， ド イ ツ 語 で は 次 の よ う な 意 味 で 考 え ら れ な
け れ ば な ら な い ．
つ ま り こ の よ う な 非 人 称 受 動 は ， 他 動 詞 が 作 為 動 詞 B e s c h a f t i g u n g s -
－ 1 1 3 －
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「v e r b と し て ， 通 常 も っ て い る 対 格 の 目 的 語 な し で 出 て く る と き に か ぎ っ
て つ く ら れ る ． ( m a n k a u f t d r a u f l o s: e S w i r d d r a u H o s g e k a u f t ) そ
し て こ れ が 完 全 な 「 行 為 動 詞 」 と し て あ ら わ れ る 時 に は こ の e s - F o r m e n
の 意 味 も ち が っ て く る よ う に な る . ( m a n k a u f t B r o t : B r o t w i r d g e -
k a u f t : e s w i r d B r o t g e k a u f t ) つ ま り 内 容 か ら み る と こ れ は も う W e i s -
g e r b e r の い う D i a t h e s e と い う よ り は A s p e k t の 問 題 で あ る ． つ ま り 複
数 に す れ ば e s w e r d e n B r o t e g e k a u f t と な る か ら で あ っ て ， だ か ら 本 来
の 非 人 称 P a s s i v は ，自 動 詞 の と き に 種 々 の ニ ュ ア ン ス で あ ら わ れ ， 「 活
動 動 詞 」 B e t a t i g u n g s v e r b e n の と き に は m a n k l o p f t : e s w i r d g e -
k l o p f t で あ り ，「 変 動 動 詞 」 V e r a n d e r u n g s v e r b e n の と き に は m a n
g e h t : e s w i r d g e g a n g e n と な っ て く る ． た だ k o m m e n と g e l a n g e n
は m a n k o m m t と な っ て も e s w i r d g e k o m m e n と は な ら な い ．い わ
ゆ る 「 状 態 動 詞 」 Z u s t a n d s v e r b e n の 場 合 に は ，も ち ろ ん そ の 受 動 的 な
形 式 と 内 容 の 一 致 が あ る か ど う か が 問 題 に な る に し て も ， こ れ は こ の 非 人
称 受 動 の 本 来 の 領 域 な の で あ っ て s c h l a f e n か ら m a n s c h l a f t そ し て e s
w i r d g e s c h l a f e n と な る ．し か し , m a n b l d h t と い う と き は ほ と ん ど あ
り え な い し , e s w i r d g e b l i i h t と は た し か に い え な い よ う に , m a n - F o r m
の と れ な い と き に は 非 人 称 受 動 も で き な い こ と に な っ て い る ． さ ら に
W e i s g e r b e r の 記 述 に し た が え ば , B r i n k m a n n の い う「 出 来 事 の 動 詞 」
G e s c h e h e n s v e r b e n で は ， 三 人 称 で 物 の 主 語 を 伴 な っ て あ ら わ れ る こ と
は あ っ て も ， 一 般 的 に P a s s i v は で き な い ． ま た い わ ゆ る 非 人 称 動 詞 の 気
象 天 候 を あ ら わ す も の や ， 状 態 を あ ら わ す も の は 非 人 称 受 動 が つ く れ る
し ， 一 層 独 特 な も の と し て は h a b e n と s e i n が あ り ,i c h h a b e か ら m a n
h a t と は な っ て も i c h w e r d e g e h a b t と も ,e s w i r d g e h a b t と も な ら
な い ． s e i n は m a n i s t は あ っ て も e s w i r d g e w e s e n が な い . w e r d e n
や s c h e i n e n も こ う し た 点 で 同 じ と い う こ と に な る 4 6 ) .
さ て こ の よ う に 形 態 中 心 の 観 察 に も と づ い て 得 た 結 果 を 用 い て P a s s i v
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の も つ 内 容 的 な 特 性 を 考 え る 時 に , P a s s i v を つ く れ な い 動 詞 が と く に 問
題 に な る ． つ ま り m a n - S a t z e が つ く れ な い と き と い う の が そ の 限 界 に な
っ て い た の で あ っ て 4 7 ) ， ま た 非 人 称 動 詞 で は ， も と も と 行 為 者 を 強 調 し
て い る の で は な い の だ か ら P a s s i v を つ く る 必 要 が な い こ と が わ か る ．
結 局 s e i n J P h a b e n を P a s s i v に で き な い の も ，い わ ゆ る s e i n -
P e r s p e k t i v と h a b e n - P e r s p e k t i v か ら く る の で あ ろ う 4 8 ) ． と こ ろ で m a n ‐
F o r m e n は ， そ の 見 方 と 構 成 か ら す る と い つ も 能 動 的 で あ っ て , B r i n k e r
が こ れ を P a s s i v に い れ な い の も 当 然 で あ る が ． そ れ に も か か わ ら ず 受 動
的 な 感 じ が 度 々 す る の は ， そ う し た m a n - F o r m e n の 時 に は ， 明 示 さ れ た
行 為 か ら 何 ら か の 距 離 を お い て い る か ら で あ ろ う か ， こ れ が P a s s i v に 一
番 ち か い 関 係 に 立 つ の は 他 動 詞 で な い 動 詞 の と き で あ っ て ， そ の 場 合 に は
人 称 的 な 動 作 の 主 体 が あ っ て も そ れ を ぜ ひ 置 か ね ば な ら ぬ 理 由 が う す く ，
そ こ で 非 人 称 の m a n に よ っ て そ う し た 能 動 的 な 観 念 を は ず し ， 非 人 称 受
動 へ 移 行 し て ゆ く ． つ ま り m a n t a n z t は e s w i r d g e t a n z t と な る の で あ
る . W e i s g e r b e r に よ れ ば 4 9 ) ,こ の よ う な 非 人 称 受 動 が 動 作 の 主 体 を も
っ て い て , 能 動 の 形 の と き に す で に 非 人 称 的 で は な い 場 合 に は , ど の 種 類 の
動 詞 か ら で も つ く れ る 一 番 拡 が り の 大 き い 受 動 の 形 式 で あ る と い う ， こ こ
で 説 明 さ れ た P a s s i v の 機 能 の と ら え 方 に 対 す る 傍 証 な の で あ る ． そ し て
歴 史 的 に み て も ， こ う し た 非 人 称 受 動 が 人 称 受 動 の も と に な っ て い た と さ
れ て い る ． ま た 非 人 称 P a s s i v に お い て は も ち ろ ん L e i d e n と か A f f i -
z i e r t w e r d e n と い っ た 考 え 方 も 全 く 問 題 に さ れ ず ， 他 動 詞 で あ っ て も 非
人 称 受 動 が で て く る の に は 目 的 語 が 全 く 関 係 し て い な い こ と が そ の 条 件 に
な っ て い て ， 非 人 称 の e s w i r d g e t r u n k e n が m a n t r i n k t に 対 し ,r a n
t r i n k t W e i n と い え ば ，そ れ は W e i n w i r d g e t r u n k e n と い う 人 称 の
P a s s i v に 対 し て い る と い う の で あ る ． と こ ろ で B r i n k m a n n は ，自 動 詞
は 「 人 間 も し く は 生 物 の 行 為 と し て 把 握 さ れ う る と き 」 に の み 非 人 称 受
動 に 用 い う る と い う 5 0 ) ． そ の 他 「 受 動 は 人 間 を 行 為 者 と し て 設 定 し て い
ノ
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る 5 ' ) ｣ と か ，「 主 語 と し て の 行 為 す る 生 物 5 2 ) 」 と か ， 「 動 詞 の 内 容 の 実 現
化 に 主 語 が 直 接 関 与 す る こ と 5 3 ) 」 と い っ た 意 味 論 的 な 定 義 を さ れ る が ，
こ れ に 対 し て B r i n k e r は ，こ う し た 規 定 で は ， 主 観 的 な 解 釈 の 窓 意 に ゆ
だ ね ら れ て い る と み て ， 同 じ よ う に ， 行 為 と 事 象 の 相 違 に も ， ま た 主 語 の
能 動 性 と 非 能 動 性 の 差 異 に も ， 乃 至 は ま た 動 詞 的 な 内 容 の 実 現 化 に 主 語 が
ど の 程 度 か か わ り あ い を も つ の か と い っ た ち が い に つ い て も ， こ の よ う な
あ い ま い な 意 味 論 的 カ テ ゴ リ ー を 排 除 し よ う と す る “ ) ． 彼 は 「 受 動 の 可
能 な 動 詞 」 と 「 受 動 の 不 可 能 な 動 詞 」 の 区 別 を m a n - T r a n s f o r m a t i o n を
つ か っ て 行 な っ て い る ． つ ま り m a n - F o r m の で き な い い わ ゆ る 自 動 詞 は
w e r d e n - P a s s i v も で き な い の で あ っ て ，た と え ば * m a n s c h m e c k t j m .
－ → * j m . w i r d g e s c h m e c k t と い う 風 に 展 開 し ，多 く の 自 動 詞 に は こ の
逆 の 場 合 も あ て は ま る が そ れ が す べ て と い う わ け で は な い ．
つ ま り B r i n k e r は m a n - P r o b e を す す め て ゆ け ば ， 受 動 が で き る か ど
う か と い う 観 点 か ら m a n - V e r b e n を す べ て 類 別 化 し 体 系 化 す る こ と も 可
能 で あ ろ う と 考 え て い る ．
と こ ろ が 「 行 為 す る 動 作 主 体 と し て の 主 語 を 排 除 す る こ と 」 を P a s s i v
の 基 準 に す え て い る W e i s g e r b e r か ら す れ ば ， や は り こ の m a n - S a t z e も
そ の t a t e r a b g e w a n d t e D i a t h e s e と し て の P a s s i V の 中 に 包 括 さ れ る の
だ が , B r i n k e r で は も ち ろ ん そ の V a r i a n t e に も 入 ら な い ． た だ 彼 は ，
別 の 箇 所 で , m a n s o r g t f i i r A r b e i t が f i i r A r b e i t w i r d g e s o r g t と ，
ま た m a n t a n z t が e s w i r d g e t a n z t と い う よ う に ， 動 作 の 主 体 は も ち
ろ ん 具 体 的 に き め ら れ て い な い が ， お そ ら く 生 命 を も っ た 人 間 的 な も の で
あ る こ と を う か が わ せ て い る m a n 構 造 の A k t i v に は ，こ う し た 同 価 性
を も つ 表 現 形 式 が あ っ て ， し た が っ て a k t i v な m a n 構 造 と w e r d e n -
P a s s i v の 競 合 を 指 摘 し ，と く に 「 そ れ ば か り か そ の 対 等 関 係 に あ る P a s -
s i v の 構 造 よ り も （ こ の m a n 構 造 の 方 が ) い い と さ れ る こ と が し ば し ば で
あ る 5 5 ) ｣ こ と に も ふ れ て い る の で あ る ．こ う し た 対 立 を 改 め て 仔 細 に 検 討
’
’
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してゆくならば FormとInhalt,その各々から厳密に出発してきた双方か
ら，この man-Formenがいわば Zwischenglied（中間項）として注目す
べき機能と位置付けをしめしている点に，この十年間の情報処理面からす
る進歩を背景としたいわゆる gestaltbezogenな観察方法の充実をふまえ
ながら，あらためてその上にたって，内容的にも考究してゆく方向が見ら
れるのではなかろうか．さらに次回にその具体的な検討をつづけたい．
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Zum Wesen des Passivs 
-1. Teil-
Nakaba Terakawa 
Wie viele meinen, gehört heute schon die Auffassung des so-
genannten Passivs als der Leideform der Verben, der das Aktiv 
als die Tätigkeitsform gegenübersteht, völlig der Vergangenheit 
an. L. W eisgerber, der sich in neuerer Zeit wohl am ausfürlich-
sten auch mit dem Bereich des Passivs beschäftigt hat, lehnt 
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